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Nift£ţ.r;ia, Cele de sub Bánffy au fost floare 
la ureche pe lângă cele ce se vor face cu­
rând. Atunci se lupta o opoziţie slabă faţă 
de un partid omogen guvernamental. Acum 
opoziţia întră însă în luptă cu un capital 
moral neasămănat maî mare de cât pe vre­
mea lui Bánffy, ear guvernamentalii, ajunşi 
deja la limită, vor fi cu atât mal desperaţi, 
cu cât disidenţa i-a slăbit mal tare. Deja în 
şedinţa de Joi guvernul numai graţie celor 
4 0 Croaţi, 15 Saşi şi 9 Români a avut ma­
joritatea de 76. Dacă Tar lăsa deputaţii ne­
maghiari, Tisza nici n'ar avea ce să caute 
în Dietă. 
In asemeni împrejurări, putem fi pre^ 
gătiţi că guvernul îndeosebi asupra cercu­
rilor electorale ale naţionalităţilor va da 
asalt. Se ştie anume, că majorilatea toate 
guvernele în aceste cercuri şi-au asigurat-o. 
Pasivitatea decretată şi în cercurile un-
gurene a înlesnit mult guvernului succesul. 
Dacă n'ar fi deci curentul activist care 
domneşte peste tot, Românii şi atunci: în 
vederea importanţei ce are elementul româ­
nesc in situaţia actuală ar trebui să decre­
teze lupta electoral*. 
Să se ştie, să se dea dovadă odată 
prin fapte, ear nu prin simple manifestaţiuni 
numai, că poporul român nu se lasă aser­
vit, nu aprobă politica guvernelor ungureşti, 
nu dă — nici măcar indinct — ajutor gu­
vernelor cari ţin să se ilustreze îndeosebi 
prin practicarea celui mal păcătos ş o v i n i m . . . 
pisoWarca. 
(*) Joi, după ce opoziţia eara zădărnicit 
în Dieta ori ce lucrare, contele Tisza, în 
conferenţa delà clubul liberal, a pus în ve­
dere — disolvarea. Aşa, că dacă el s'a mal 
căznit şi Vineri — când a repetat cuvintele 
privitoare Ia disolvare — şi poate se va 
mai încerca încă să facă ceva pentru a i-se 
rota cel puţin indemnisarea, e numai pentru-ca 
poată zice t ă a încercat toate, şi astfel 
să decline delà sine orî-ce responsabilitate 
dacă va face alegerile în ex-lex, adică fără 
îndernnisare ori budget. 
In cercurile guvernamentale se susţine 
adică faima, că primul-ministru are decretul 
de disolvare. Ceea-ce e de crezut. Altlel 
Tisza nu vorbea Vineri de disolvare ca d'un 
plan a cărui realisare e chestie numai de 
timp — foarte apropiat. 
Conflictul dintre guvern şi opoziţie, aşa 
se vede deci, nu se mai poate resolva în 
Dietă, cum credea contele Andrássy, ci dintr'o 
chestie internă a Cameril se face chestie 
politică şi se duce înaintea alegătorilor... 
«Ne vom supun© apoi fara esitare vercuc-
tului ce se va da>,—a zis contele Tisza la 
sfârşitul vorbirii sale de Joi. 
Întrebarea este numai : când se va di-
solva Dieta? 
Se ştie anume, că neputând Tisza 
lucra acum, nainte de serbătorl, cu Dieta, 
va maî încerca încă odată, după sărbători. 
Dacă nu se va ferici nici atunci, simplu va 
proroga-o earăşl, şi va convoca-o, când î i 
va veni la socoteală, pentru a-I citi auto­
graful regal de disolvare. 
Până atunci se prepară de alegeri. 
In urma disidenţei din partidul liberal, 
situaţia guvernului nu mal este ca nainte 
de 18 Noemvre. Schimbări de fişpanî, com-
binaţiunl noul de candidărl, se impun. Alt­
fel guvernul riscă să iasă slăbit din alegeri, 
ori ne ajungând la tăria morală ce se cere 
pentru-ca în Camera nouă să trateze aspru 
cu opoziţia care, nici îndoială nu mal încape, 
are să fie încă mal înverşunată. 
O declară asta însuşi Apponyi în < Buda­
pesti Hírlap*, delà 16 c. Contele Tisza sfidase 
adică pe opozanţi să facă pe grozavii şi 
în afară de Dietă, unde nu-I apără imuni­
tatea: să propage acolo nesupunerea la le­
gile aduse cu noul regulament, şi peste tot, 
să arate înafară de Dietă curagiul lor faţă 
de — procuror. La asta Apponyi răspunde 
că opozanţii vor avea astă atitudine şi în­
afară de Dietă: iscăleşte deci declaraţie îm­
potriva kx-Daniel, nu o recunoaşte de validă, 
va agita contra el şi după-ce se va disolva 
Dieta, va da deci procurorului prilej să-1 
împroccoaeg» в м ь - л і г о » pa^u^,»^ • , n e . « . s -c . a.» 
se bazeze. 
Cum vedem, chiar şeful opoziţiei mo­
derate d"odinioară declară răsboi crâncen 
guvernului. 
Şi cine ştie cum se fac alegerile în 
Ungaria şi îşi dă sëama de temperamentul 
Ungurilor, îşi şi poate lesne închipui ce fel 
de alegeri se vor petrece de astă-dată în 
Asasinatul din strada Morgeî 
ie 10 
E tl g a r d P o f 
(urmare) . 
Dar' să revenim la raţionamentul nostru : 
dacă aurul ar' fi dispărut la trei zile după înca­
sare, s'ar' putea găsi aci un fel de coincidenţa 
şi chiar' ceva mai mult : aceasta ar' fi dat oare­
care valoare hipotezei unui motiv ce ar explica 
omorul, Dar' nu este aşa, şi dacă admitem că au­
rul a fost cauza unei astfel de acţiuni, trebue să 
mai admitem că criminalul încă a fost destul de 
idiot, destul de nehotărît pentru a uita în acelaşi 
timp şi de aur şi de proectul său. 
Păstrează bine în spiritul d-tale amintirea 
punctelor, asupra cărora ţi-am atras atenţiunea, 
— această voce cu un ton atât de particular, a-
ceastă sprinteneala extra-ordinară, şi această ui­
mitoare lipsă de motive într'un dublu omor ca­
racterizat prin atâta cruzime. — Dar' să aruncăm 
o privire şi asupra omorului însuşi. Eată o femeie, 
care a murit sugrumată sub apăsarea manei, şi 
care se găseşte în coş cu capul în jos. Ucigaşii 
ordinari nu întrebuinţează nici odată asemenea 
procedeuri, şi în orî-ce caz nu tractează astfel 
cadavrul victimei. In acest act de a împinge cor­
pul în coş, desigur vei admite o exagerare, care 
trece preste ori-ce margini ce se pot cuprinde cu 
mintea, ceva absolut în dispoziţie cu modul de 
procedare al oamenilor, chiar dacă ne-am găsi 
in faţa unor creaturi cu desăvîrşire stricate. Şi 
apoi gândeşte-te la forţa supra-omenească ce ar 
trebui, pentru-ca să împingă un corp de jos în 
sus într'o deschizătură atât de strimtă, încât mai 
multe persoane au trebuit să-şi unească puterile 
pentru a-l trage de sus în jos. 
„Dar' eată şi alte semne, care probează în­
trebuinţarea unei vigori extra-ordinare. Pe les­
pedea vetrei s'au adunat trei pumni mari de păr, 
păr omenesc, încărunţit. Şti, cât e de greu să 
smulgi de pe cap numai douăzeci sau trel-zeci da 
fire de păr întrunite. D-ta ai văzut ca şi mine a-
ceste cosiţe ; nimic mai îngrozitor de cât acest 
spectacol. La extremitatea lor mai atârnau făşiî 
din pielea capului şi aceasta este o dovadă in­
contestabilă a forţei năprasnice ce a fost de tre­
buinţă pentru a smulge dintr'o singură dată poate 
o jumătate milion de peri. Gâtul bătrînei doamne 
nu era numai deschis, ci capul era cu totul des­
părţit de corp, ear instrumentul întrebuinţat era 
un sinplu briciu. Dar' observă încă ceea-ce era 
dobitoiesc în această ferocitate. Nu voiu vorbi 
despre loviturile şi fracturele ce s'au găsit pe cor­
pul doamnei Lespanaye ; dl Dumas şi excelentul 
său confrate dl Etiene au declarat, că au fost 
produse printr'un corp contondent 1). In privinţa 
aceasta, aceşti domni au dreptate. Corpul conton­
dent, fără nici o îndoială, era pasajul curţeî, pe 
care a căzut victima pe fereastra delà căpătâiul 
patului. 
Aceasta ideiă, ori cât de firească ar fi, a 
scăpat totuşi de atenţiunea poliţiei, din aceeaşi 
cauză care o făcea cu totul nepâsătoare faţă de 
L) Termin medical : nn corp care zdrobeşte, ca bas­
ton, drug de lier ete. 
marea'lăţime a obloanelor; descoperirea cuelor 
nu a îndemnat-o să se oprească măcar într'un 
mod uşuratic asupra putinţei de a se deschide 
ferestrile. 
„Şi nu e tot ; sunt încă mai multe urme ; 
gânditu-te-ai din destul la starea de nerândueală 
a odăii ? Atunci, ajungem să asociem cu idea u-
nei sprinteneli supraomeneşti, a unei forţe iresis-
tibile, pe aceia a unei ferocităţi grosolane, a unei 
măcelării fură motiv apreciabil, a unei ciudăţenii 
tn grozăvie fără exemplu în specia humană, în 
fine cu faptul unei voci ce pare străină mai multor 
persoane de naţionalităţi diferite, şi în care nu 
se găseşte nimic asămănător unei artieulaţiuni 
distincte unor silabe. Ce rezultă din toate acestea ? 
Ce impresiune am făcut asupra imaginaţiunel 
d-tale ? 
La această întrebare a Jui Dupin, simţii în 
tot corpul un fior de ghiaţă : „Un nebun, respun-
sei, un nebun a comis toată aceasta serie de gro­
zăvii ; trebue să fie un nebun furios scăpat din 
vre-o casă de sănătate din mahala. 
— „In unele privinţe, răspunse el, hipoteza 
d-tale nu e lipsită de orî-ce aparenţă de adevăr. 
Dar', până şi în accesele cele mal violente, vecea 
nebunilor se deosebeşte de aceasta voce ciudată, 
care s'a auzit încă delà etagiul întâiu. Nebunii 
se ţin de o naţionalitate oare-care, şi deşi cuvin­
tele pronunţate de ei nu formează un şir, totuşi 
fie-care cuvânt are un înţeles, o construcţiune 
silabică. In fine, părul unul nebun nu seamănă 
nici o odată cu ceea-ce ţin eu în mână. Eată a-
cest pumn de perl, pe care i-am smuls din mâna 
încleştată a doamnei Lespanaye. Ei bine ! Gum 
vei ieşi de aci ?" 
Nr 2 8 1 . .T H I B U N A' Pa*. 2. 
Al doilea scop al Intrării Românilor In 
Dietă e să împedice, cât pot, practicarea 
acelei politici. 
Cum şi ce fel, nu e aci locul sâ discu­
tăm. Ci aceasta depinde pe d'oparte delà îm­
prejurările cari se vor forma, pe de altă 
parte delà bunul simt, dragostea de neam 
şi priceperea deputaţilor români. 
ILată de pildă, chiar acum : dacă ar fi 
deputaţii guvernamentali români din Dietă 
pătrunşi măcar de cea mal palidă rază a 
iubire! de neam, dacă ar avea măcar un 
dràm de pricepere şi o umbră de curagiu, 
ar putea stoarce cel puţin o singură con­
cesie folositoare poporului românesc. Şi ce 
rol n'ar putea să joace un club al naţio­
nalităţilor, compus din 20 —HO deputaţi na­
ţionalişti ! 
Stând însă în neactivitate. departe de 
locul unde sa decide asupra celor mal vitale 
interese ale naţionalităţilor, se înţelege că 
neavând cine să ne apere causa, lucrurile 
se decid mereu în defavorul nostru . . . şi 
chiar fără ca să se ia act de ideile ori pro­
testele noastre bărbăteşti. 
Ca să ne putem însă afirma cu dem­
nitate în luptele ce negreşit se vor deschide, 
trebue — o repetăm întruna — să ne or-
ganisăm din vreme si temeinic. 
Nu prea vedem însă semne de serioase 
preocupări în acest înţeles. Chiar adunările 
de protestare ni se par prea — rari, ca 
să nu folosim un cuvânt mal aspru. Cum 
adică: nici acum nu-s treziţi toţi Românii, 
îndeosebi fruntaşii, — nu-s nici acum con­
vinşi toţî de primejdia ce ne ameninţa ? . . . 
Dl Eugen Brote, fost vice-presi-
dent al partidului naţional, luptătorul de 
frunte care atâţia ani a ilustrat şi condus 
cele mai înălţătoare acţiuni politice naţionale, 
dar împotriva căruia tocmai de aceea gu­
vernul unguresc se năpustise cu o sumede­
nie de procese, încât a trebuit să se, exileze 
în România, unde însă prin actipitatea sa 
literarâ-pofiticâ a obţinut premiul Academiei, 
— în şedinţa dein j'.16 Decembre a Sena-
— „Dupin, strigai eu într'o criză de stare 
nervoasă, acest păr este foarte ciudat. Nu este 
păr omenesc. 
— ,.Eu n'am afirmat, că este omenesc, res-
punse el ; dar' înnainte de a rezolva cestiunea, 
te rog să arunci o privire asupra micului desen 
ce am schiţat aci. Este un facsimile, despre 
ceea-ce s'a descris în anchetă, că ar fi contuziunl 
cu echimoze 1), întipărirî adânci de unghii pe.gâ­
tul domnişoarei Lespanaye, şi despre ceea-ce fi­
gurează într'un alt raport (aeela al d-lor Dumas 
şi Etiene) ca o serie regulată de pete livide 2) 
produse desigur printr'o apăsare a degetelor. 
„înţelegi, continua amicul meu, întinzând 
desenul pe masa dinnaintea noastră, că această 
schiţa îţi aminteşte o ghiară capabilă bine cà n'a 
alunecat. Fie-eare deget a conservat — probabil 
până la moartea victime! — locul în care se în­
crustase delà început. încearcă acum de a-ţl a-
şeza degetele astfel, ca să acoperi exact urmele 
ce vezî". 
Făcui această încercare, dar înzadar. 
— „Poate că procedăm prea comod îa a-
ceastă experienţă, zise Dupin. Hârtia este întinsă 
pe o suprafaţă plană, ear' gâtul omului e cilin­
dric. Eată un buştean de lemn, al carul diametru 
se deosebeşte puţin de al gâtului. Suceşte dese­
nul în jurul lui şi mai fâ încercarea. (Va urma). 
Trad. Iosif Popescu. 
Nota Trad. l ) Contuziunl cu echimoze-terminî m e d ! 
call însemnând lovituri cu vanatăî . 
-) Vinete. 
tuluï României a Jost recunoscut de cetăţean 
român. 
Când îl felicităm cu dragoste, exprimăm 
totdeodată si regntul că nemăi fiind cetăţean 
ungar, d-sa nu mai poate, lua parte activă, 
militantă la luptele noastre, ceea-ce speram 
şi era şi gândul distinsului fruntaş. După 
ce încă în anul trecut se prescriseseră pro 
cedurile întreprinse de procuror pentru im-
procesuarea d-luî Brote, — d-sa făcuse paşii 
necesari a obţine întoarcerea în patrie la a-
dăpost de. ori-ce urmărire. Tribunalul din 
Cluj a ehberat şi actele necesare în privinţa 
asta. 
Conform legii însă, a trebuit să ceară 
înscrierea. în lista cetăţenilor de unde-i ori­
ginar, cea-ce a şi făcut. Ministrul de in­
terne însă, contele Tisza István, cu mâna 
proprie a refusât primirea în lista de cetă­
ţenie ungară a dlul E. Brote, cărui astfel 
nu i-a rămas decât să se încetăţenească în 
România, unde, suntem siguri, pa continua 
să se intereseze de luptele noastre şi precum 
în trecut, aşa şi în viitor ne, va da lot spri-
ginul moral în lupta ce purtăm. 
Liga. In şedinţa delà 2 Dec. Dl Petre 
Grădişteanu, a depus pe biuroul Senatului un 
proiect de lege din iniţiativa parlamentară pen­
tru recunoaşterea calităţel de persoană morală a 
Liftei Culturale pentru unitatea tuturor Româ­
nilor. 
Arată scopul acestei Ligi şi marile neajun­
suri ce le intimpina din cauza lipsei acestei ca­
lităţi. Cere urgenţa, care se admite. 
Se pune la vot. luarea în consideraţie a 
acestui proiect, se admite şi se trimite în sec­
ţiuni. 
- Lwprta-^m ©ornitate. 
Co naXegaţia Făgăraş ul ui. 
Membrii Români aï congregaţiei comi­
tatului Făgăraş sunt rugat! a lua parte cu 
toţii la şedinţa din 21 Decembre a. c. In 
preseară va fi conferinţă la hotel < Paris >, 
în care se vor desbate mal multe ces tiu n! 
de mare importanţa. 
Mai mulţi membrul 
DIJV K 0 M A N I A . 
Pentru ţărani. Dl ministru de finanţe Em. 
Costinescu a depus Vineri pe biuroul camerei 
un proiect de lege prin care se introduce 
o nouă îmbunătăţire în legea băncilor populare 
Contractele de împrumuturi vor putea fi 
colective pentru toţi locuitorii unul sat. 
Competenţa primăriei este mărită, pentru 
ca să poată autentifica aceste contracte. 
Proiectul a fost adoptat cu 84 bile albe 
contra 1 neagră. 
Delà Senat. In şedinţa delà 4/17 Decembre 
a Senatului : 
D! P. Grădişteanu roagă pe di prezident 
să inzizte ca să se aducă cât maî curînd în 
discuţie proiectul de lege pentru recunoaşterea 
calităţeî de persoană morală a „Ligei Culturale" 
mal roagă pe dl prezident să anunţe dlui mi­
nistru al cultelor şi instrucţiune! publice că în 
interpelarea anunţată la 10 Decembre va vorbi 
nu numai asupra şcoalei ungureşti din strada 
Ştirbey-Vodă ci şi asupra noului proiect de lege 
depus de curînd de ministrul cultelor ungar. 
Din străinătate. 
Din Kusia. 
Mari demonstraţiuni în Rusia. Cu 
ocaziunea tumulturilor din 28 Noemvre st. v. 
au fost arestate în Petersburg 182 persoane, 
din care 88 studenţi al şcoalelor superioare. 
In ziua următoare au mai fost arestate încă 
48 de persoane, din cari 8 2 studenţi şi 5 
studente. 
Dintre aceşti studenţii 9 au fost traduşi 
înnaintea tribunalului pentru abateri delà 
codul penal ; cei l'alţl dupa ce au fost su­
puşi unul interogatoriu, au fost lăsaţi în 
libertate spre seară. 
S â m b . după ameazl studenţi! au încercat 
să facă noul manifestări, dar au fost îm-
pedicatl de politie. 
I i i M i l ш і і ф р ш ш , 
Delà Port-Arthur. 
Tokio, 19 Dec. Conform ştirilor oficiale 
Ruşii au părăsit vasele de răsboiu Peres-
viet, Pallada, Pobieda, Baian şi Retvi-
zan din portul delà Port-Arthur. Toate ope­
raţiunile Japonezilor au fost îndreptate în 
contra lui Sebastopol. Japonezii au perdut 
doul torpilori. 
Londra, 19 Dec. Standard anunţă din 
Tokio cu datul de erl : Din rapoartele arma­
tei asediatoare reese, că situaţia garnizoanei 
este desperată. Japonezii întru atâta au în-
naintat cu operaţiunile, că se află numai la 
2 klm. de posiţiile ruseşti. 
Londra, 19 Dec. Lui iDayl Telegapb* 
i-se vesteşte din Tşi-fu cu datul de 1.8 c. : 
Un curier al armatei asediatoare aduce a-
mununte asupra atacurilor Japonezilor în 
contra forturilor iţe-şan şi Bordi. Rusii au 
înconjurat forţai Bordi cu un şanţ lung de 
600 picioare şi lat de 80 picioare. Şanţul a 
fost acoperit cu lemne de olive şi paie. 
Când trupele asediatoare au ajuns până 
la şanţ, Ruşii au aprins paiele şi lemnele. 
Mulţi Japonezi au ars. Focul a (imit o zi 
şi o noapte. Noaptea următoare Japonezii au 
atacat în grupuri mal mici ascunzându-se 
în dosul trunchi urilor de lemne. S'a iscat o 
încâerare cu baioneta. în urma căreia Japo­
nezii au cucerit posiţia Ruşilor făcând 150 
Ruşi prizonieri. 
Peterburg, 2o Dec. Acum şi. cercurile mi­
litare de aici şi cele diplomatice recunosc că 
flota delà Port-Arthur a fost cu desevîrsire 
nimicită, mângâindu-se cu aceea, ca la Hota 
aceasta şi aşa nu se putea conta nimic. Mare 
este, salicitudinea pentru flota Balticei, d<--
oare-ce toate semnele arată, că până să so­
sească flota Baltică la Port-Arthur, fiola ja­
poneză va fi întreagă capabilă de luptă. 
Petersburg, 20 Dec. Telegrama genera­
lului Stoessel cu datul de 80 Noembre ves­
teşte : » Japonezii bombardează violent cu în­
cepere delà 27 Nov. colina înnaltă, asaltân-
du-o mereu. Asalturile lor au fost toate res­
pinse «. 
Altă depeşă ; 
» Conform depeşei lui Stoeseldela 2 Dec. 
asediul de 12 zile, care s'a început la 20 
luna trecută, astă noapte a fost respins de­
finitiv din partea noastră. Vestesc cu bucu­
rie că numai vitejele trupe ale Majestâţii-
Voastre au putut sevîrşi un act atât de e-
roic. Nici odată n'a fost un atac atât de 
violent. La respingerea asaltului au luat parte 
generalul : Kontradenko, Nikitin şi Gorba-
dovski, coloneii! : Irmann, Stretrukov, vice-
colonelil : Naumanko şi Gandurin. Acestor 
oficerï este a se mulţumi, că Port-Arthurul 
şi de astă dată a putut résista Japonezilor. 
»După datele aduse de prinsonierl şi 
Chinezi, Japonezii au perdut cel puţin 20 .000 
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de oameni. Rog pe .Maiestatea Voastră, pe 
mamele noastre ţarevne să se roage pentru 
noi. căci evident că rugăciunile lor ne asi­
gură noua protecţiunnea Celui de Sus. Ca 
adiutantul suprem al Maiestăţii Voastre am 
exprimat în faţa trupelor mulţumitele ţarului*. 
Generalul Stoessel vesteşte cu datul de 
19- Dec. următoarele : 
>Erl dimineaţa la 7 ore a început ase­
diul împotriva colinei înalte cu toată înver­
şunarea. Lupta violentă a durat toată ziua. 
Asediul a fost respins de trei ori. Spre seară 
Japonezii totuşi au cucerit colina, pe care 
au aşezat numai decât două tunuri. Intre 
râniţr se află şi inspectorul sanitar Ţerbinski 
şi vice-colonelul Butusov. Colonelul lomam 
a dovedit un curagl de admirat«. 
Telegrama generalului Stoessel: »La 6 
Decembre Japonezii au ocupat colina 
înaltă. Vasele din port au fost stricate cu 
proiectile de tunuri de 11 cenc. calibru. Ge­
neralul Ţerbinski a murit în urma rănilor 
primite«. 
Berlin, 20 Dec. Armata lui Nogi săp­
tămâna din urmă a obţinut la Port-Arthur 
mari resultate, ear acum bombardează straş­
nic Muntele de aur, făcând să amuţească 
bateriile ruseşti de pe acest munte. Vasele 
din port Japonezii nu le mal bombardează, 
deoarece acestea şi aşa nu mai pot fi folo­
site, aşa că bombardarea ar fi numai o ri­
sipă de praf de puşcă. 
Togo a trimis partea cea mal mare a vaselor în 
porturi japoneze, ear în fabricile de vase de 
războiu şi în arzenálé se lucrează cu mare 
graba la dregerea bastimentelor avariate. 
Presa japoneză accentuează că până la 
anul nou Port-Arthurul va trebui sä cadă 
în manile Japonezilor. 
Din Mandciuriti. 
Londra, 20 Dec. Armata japoneză de-o-
camdată nu înaintează în Mandciuria. Ar­
matele japoneze atât de tare s'au întărit pe 
ţărmul drept al rîulul Taitse, că aceste po­
ziţii sunt absolut inexpugnabile. Trecerea 
peste rîu a Ruşilor Japonezii sunt în stare 
în chipul acesta să o împedece cu ori ce 
preţ. Aceste posiţii puternice Oyama nu le 
va părăsi la nici un caz, ear Ruşior le-ar 
pricinui perderi imense, dacă s'ar hotărî să 
ia luptă aici împotriva Japonezilor. 
Centenarul lui Eugen Sue. 
La 10 Decembre 1804 s'a născut în Francia 
celebrul romancier Eugen Sue cel care a încântat 
anii de adolescenţa şi de maturitate intelectuală 
a două generaţii iubitoare de cultură. 
Nemuritorul autor al romanelor Jidovul ră­
tăcitor (Le Juif errant) şi Misterele Parisului (Les 
Mystères de Paris) revine deci pentru un moment 
în memoria contemporană, spre a dispare apoi 
sub noianul anilor care cotropeşte totul şi toate 
ce omul a creat, ce mintea lui a simţit şi a cu­
getat. 
Alexandru Dumas, tatăl şi d-na de Solms-
Katazzi foşti amici personali ai lui Eugen Sue, 
crezură că acesta se născuse la 1 Ianuarie 1803. 
Revista „L'lntermédiaire des chercheurs et des 
curieux" a probat ca dicţionarul enciclopedic La­
rousse şi Vapereau are dreptate. 
Deci la 10 Decembre st. n. 1904 vom săr­
bători primul centenar al naşterii romancierului 
lilosof. Cu toate că aniversarea aceasta cade în 
nişte timpuri, în care lupta între clericalism şi demo­
craţie ѳ mai înverşunată decât ori când, — şi cu 
toate că Eugen Sue n'a făcut toată viaţa sa decât 
să combată nefasta operă a jesuiţilor, — totuşi 
el, antemergătorul democraţiei el, soldatul pri­
melor falange republicane, nu va fi prăznuit cu 
erigerea nici a unei statui, nici a unul bust fie 
cât de modest. Se zice că democraţia nu prea 
ştie să fie recunoscătoare celor cari au servit-o. 
Dar memoria lui n'are nevoie, la adică de astfel 
de omagii statuare. Dacă de sus, din înălţimea 
spaţilor înstelate, pe unde va fi planând sufle­
tul lui eterat, se mai ocupă de palida noastră re­
cunoştinţă atunci poate că va găsi mai cu cale 
câteva amintiri pioase trecute în coloanele presei 
universale. 
Scrierile lui Eugen Sue s'au tradus în toate 
limbile civilizate. El a avut admiratori sinceri şi 
în România, unde Jidovul rătăcitor şi Misterele 
Parisului au provocat un curent de idei puternic, 
în sensul determinat de gândirea sa emancipă-
toar . Generaţia tîneră d'azi nu-1 mai citeşte în 
potopul romanelor frivole, scrierile substanţiale 
ale lui Eugen Sue au dispărut de vr'o 30—40 de 
ani. Dar cititorii lui d'odinioară i-au rămas cre­
dincioşi, şi—1 vor menţine la suprafaţa, recoman-
dându-1 tuturor acelora cari vor să cunoască în­
ceputurile luptelor dintre societatea laică şi cea 
clericala catolică. 
A fost un timp in care Eugen Sue era ad­
mirat în toată Europa şi chiar în America. In 
multe ţări europene aducerea aminte de el, e 
neaştearsâ şi acuma. Acum doi ani, un literat 
francez, scriitorul Lucien Descoves, făcând o că­
lătorie în Elveţia la Val de Saint-Imier, a întrat 
în vorbă cu mal mulţi muncitori, şi i-a întrebat 
ce autori cunosc ei din Francia ; ei au răspuns 
că au cetit pe Michelef, Louis Blanc, Volney — 
şi Eugen Sue. Lucrătorii aceştia erau tineri în 
1866, dar totuşi îşi aduceau aminte, când Eugen Sue 
vizitase odată regiunea lor şi cum părinţii lor 
emoţionaţi eşiră în întimpinarea adoratului lor ro­
mancier iar a doua zi rugase să primească ca 
suvenir un ciasornic pe care îl fabricară în 24 
de oare. 
D-na de Solms aminteşte în biografia lui 
Eugen Sue d'o întîmplare la fel. 
Muncitorii orologieri, profitând de stabilirea 
lui Sue, pe timpul unei erni la Geneva, îl invi­
tară la un bal al lor şi cu ocazia aceea îi ofe­
riră un cronometru magnific, construit de ei în 
timpul unei munci suplimentare de o oră pe zi. 
Eugen Sue a rămas atât de încântat de acest dar 
încât nu înceta să arate tuturora cronometrul său 
şi зе b u c u r a c a u n ooptt. 
Se ştie că cele două romane mai sus men­
ţionate au fost anatemisate de episcopul d'Annecy, 
în 1853 de cărţi imorale precum şi de curtea de 
juraţi din Paris. ( 
Pe vremea aceea Eugen Sue, părăsind ca­
stelul Des Bordes, unde fusese oaspele cumnatu­
lui său Caillard, administratorul mesageriilor Laf-
fitte şi Caillard, se instala într'o vilă mică, pen­
tru care plătea o chirie de 400 franci pe an. 
„La maisonnette est blanche et ses volets 
sont verts" scria el amicului său ßeranger despre 
vila sa mititică. 
In cartea sa „Une page de l'histoire de mes 
livres", Eugen Sue povesteşte că servitoarea sa a 
aflat că preotul din sat va citi afurisania asupra 
cărţilor lui Sue dictată de episcopul din Annecv. 
Când se întoarse servitoarea delà biserica, 
Sue o vede că rîdea de sta să se rostogolească 
pe jos şi o întreba că de ce rîde cu atâta poftă. 
—• Ah ! Domnule, eu rid, baba Nana săraca 
a plecat din biserică înspăimântată. Când te gân­
deşti, zise ea, că pentru afurisitul acela de jidan 
rătăcitor al cărui portret e de 10 ani lipit pe 
cuptorul meu, o să-mi meargă sufletul în iad ! 
Ah ! Nu şi nu, de o mie de ori nu. Cum am să 
ajung acasă'l rup de pe cuptor şi'l bag în foc. 
Biata bătrâna a confundat imaginea jido­
vului rătăcitor cu romanul lui Eugen Sue. 
Mult haz a făcut în Paris, când s'a vândut 
biblioteca preotului delà Madeleine. Intre alte 
cărţi afurisate s'a găsit în biblioteca cucernicului 
părinte Misterele Parisului superb ilustrate de re­
gretatului artist Gavarni. 
Eugen Sue a fost ales deputat în departa­
mentul Senei la 28 Aprilie 1850 cu 130,009 de 
voturi ca manifestaţiune de admiraţiune. pentru 
acela care, după cum scriau ziarele de pe atunci, 
a ştiut să reconcilieze proletariatul cu burghesia. 
Ilusia aceasta era permisa în vremurile 
acelea de esagerare a sentimentului de victorie 
electorală. In realitate proletariatul şi burghesia, 
nu s'au acordat decât în jurul numelui roman 
cierului, care a priceput să pasioneze şi pe una 
şi pe altul. 
Azi e moda să fie lumea indiferentă cu 
scrierile lui Eugen Sue, relegate în foiletoanele 
unor ziare pe pagina a IV chiar. 
Aceasta nu e drept. Se poate că au tour 
Mistereier Parisului să nu fi fost un mare scriitori 
Dar în tot cazul el scrie tot atât de bine ca ş 1 
Dumas tatăl, care a fost destul de glorificat pen­
tru »tipurile ce le-a creat în cei Trei muşchetari 
sau în Monte Cristo. 
0 probă de valoarea ca scriitor a lui Eugen 
Sue, e că se poate vorbi de centenarul său, 
după ce abia acum câte-va zile s'a serbat cente­
narul lui Sainte-Beuve şi Rodin. 
In genuri de romane populare s'au făcut 
mai multe încercări în timpul din urma dar daeă 
ele n'au răuşit, cauza a fost că e greu d'a călca 
pe urmele unor povestitori ca Dumas tatăl şi 
Eugen Sue. 
In special tipurile ce le-a creat acesta, sunt 
şi azi atât de populare, în relieful şi animaţiu-
nea lor sunt ea şi présente. Cine a uitat din 
„Misterele Parisului" pe Jacques Fernand, la 
Chonette, le Chourineur, Pipelet, Rodolphe. 
influenţa ce a exersat-o Eugen Sue asupra 
spiritelor din cele două generaţiuni trecute e un 
fapt istoric, incontestabil. Regalist şi clerical prin 
prima sa educaţiune, ajunge in tabăra contrară 
prin o evoluţiune fireasca a mentalităţii sale supe­
rioare atrasă spre adevăr, spre bine şi spre 
frumos. Astfel, el care a fost unul din fundatorii 
Jockey-Clubuluï, a ajuns să pună în evidenţă c-o 
simplitate admirabilă eternele legi ale justiţiei. 
Ca om, Eugen Sue, a fost bunătatea însăşi. 
Eată ce scrie George Sand de Béranger, cătră ami­
cul Charles Poncin. „Era rău de inimă, rău de 
limbă, linguşitor şi perfid unde nu risca nimic : 
abusa de respectul religios ce avea lumea pentru 
talentul său şi pentru vîrsta sa." 
Iacă acum pentru Eugen Sue : „Săracul Sue 
a murit atât de tânăr : el avea o inimă bună, nu 
ca Beranger." 
Agonia lui a fost teribilă. 
După nişte groasnice dureri de cap cari au 
durat 36 de ore, s'a stins spre marea bucurie a 
popilor catolici cari văzură In această crudă su­
ferinţă, degetul lui Dumnezeu. 
La 11/24 Decembre Parisul va celebra cu 
demnitate pe Sue, şi cu el toţi amicii democraţiei 
liberale. 
Alegeri congregaţionale in Torontal. 
Cenadul-sârbesc. 
Alegătorii români — dupâ-cum am cetit în 
iubita noastră „Tribuna", cu deosebire cei din co­
mitatul Arad, şi-au făcut datoria în chestiunea ale­
gerilor congregaţionale. Meritul purtării brave a 
ţărănimeî e a lor, dar în prima linie a conducă­
torilor fireşti ai poporului : a preoţilor şi învăţă­
torilor. Am cetit că acolo unde conducătorii au 
fost la locul lor, candidaţii naţionali au reuşit, ear 
unde nu, acolo au căzut. 
Am cetit o corespondenţă şi din Torontal, 
şi cu regret am luat la cunoştinţă căderea can­
didatului naţional, din cauza conducătorilor slabi, 
nepăsători ori cum să numesc pe preotul Lupşa 
şi învăţătorii din Torac. 
La noi în cercul Cenadului unde candidase 
Dr. Nestor Oprean advocat în Cenadul-sârbesc şi 
Virgil Negru, preot în Igriş, cu bucurie pot să vă 
vestesc că atât poporul cât şi toţi conducătorii 
lor s'au purtat brav şi cu demnitate. Lista naţio­
nală* au întrunit 196 voturi. Şi deşi am avut atâtea 
voturi, candidaţi nostru au căzut. Că nu am reu­
şit nu e v i n a noastră, ci sistemul cel volnic care 
dominează Ia noi în Torontal în genere, şi în cer­
cul S. Miclăuşul-Mare unde stăpânul e dl Hadfy, în 
special. 
Antistiile comunale din Cenadul-sârbesc şi 
german, şi-au făcut de cap în ziua alegerii. In-
timidat-au pe unii în fel şi chip, rugat au pe alţii 
să nu ţină cu popa Oprean zicându-le că dacă 
totuşi nu ar vre-a să se lapede de preotul lor, să 
le facă plăcerea şi să meargă acasă stând pasivi. 
Corteşirile în felul acesta au început cu zile 'na­
inte dar' fără résultat, că poporul român ştie 
preţui pe firescul lor coducător şi odată cu capul 
nu se lasă de el. Aşa a fost şi la noi. Văzând 
antistiile de cu vreme că poporul român şi sârb 
odată cu capul nu se lasă de candidaţii naţio­
nali ; şi ştiind că bravii Igrişeni cari acum 3 ani 
au venit ca un zid, şi de astădată vor veni Ia 
vot, au întors tactica de corteşire. Au lăsat pe 
români şi sârbi cari la olaltă fac în Cenad 182 
de voturi, şi s'au apucat încă de cu vreme a lu-
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era pe şvabii din Cenadul-sàrb şi german cari 
au 265 voturi, conjurandu-î în fel şi chip să 
vină pe 27 Oct. la v#t ca să trântească pe popa 
Oprean. Judele şvab din Cenadul german a şi 
zis în auzul mai multora că dacă va fi lipsă şi 
morţii П vor aduce din groapă — căci popa 
Oprean trebuie se cadă. 
Domnii dela putere aşa au poftit dela sluj­
başii lor şi ei au trebuit să asculte de poruncă, 
necruţând nici o ostăneală. Bieţii şvabi nici eâ 
au ştiut că ei pe cine aleg, au ştiut numai atâta, 
că pe cel „mai mare dujman" al lor „popa Oprean" 
trebuie trântit. Şi au prins felul acesta de cor-
teşire de minune, aşa ca 232 de şvabi vii deşi 
unii aduşi cu trăsurile fiind greu bolnavi s'au pre­
zentat la vot şi toţi ca unul au dat votul cu 
scopul să zădărnicească reuşirea valahilor. 
Pe popa Oprean şvabii de aci '1 ţin cu ade­
vărat de cel mai mare inimic al lor, de ce ? Pen­
trucă dînsul de 6 ani de când e preot în Cena-
dul-sârbesc, a deşteptat pe românii şi sârbii de 
aici, cari au suferit timp de 30 de ani ca In lista 
alegătorilor din comuna lor să fie suscepuţi 150 
până în 160 de şvabi locuitori în comuna Ce-
nadul-german, aşa că In cercul unde au fost luaţi 
el, totdeauna se alegeau 5 reprezentanţi locuitori 
nu în Cenadul sârbesc ci în cel german. Aşa că 
reprezentanţa comunală era compusă de multe 
ori din mal mulţi membrii parte viriliştî, parte 
aleşi din comuna vecină decât din locuitorii co­
munei pe care o reprezintă. Acum 3 ani când 
s'a rectificat însă lista, au pretins ştergerea şva­
bilor din Cenadul-german, şi-au dat mână de aju­
tor preotului T. Oprean ca să apeleze aceasta 
chestiune — fiind şvabii foarte nemulţumiţi cu 
aceasta-^ procedere — pân' la judecătoria admini­
strativă care a aprobat procedura reprezentanţiei 
şi a scos din vigoare acel abuz de pân'acl. 
Pe „popa Oprean" '1 ţin şvabii de cel mal 
•nare dujman al lor şi de acea, că acum 4 ani, 
ăzând din socoţile comunali cum şvabii benefi­
ciază din lada comunei plată: pentru capelanul 
rom.-cath, pentru cantor şi alte cheltuieli confe­
sionale, a pretins şi i-a şi succes a exopera aju-
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gr.-or. rom. şi sârbe şi a uniţilor, aşa că de atunci 
aruncul cultual al nostru a scăzut. Există apoi un 
deficit de vre-o 32.000 coroane de pe timpul de 
când şcoalele de stat din Cenadul-german ,,erau"(?) 
comunale, şi domnii dela putere au hotărît ca 
acest deficit să se arunee pe toţi locuitorii am­
belor Cenade — deşi pe timpul când erau pore­
clite de comunale, numai şvabii le au susţinut. 
Preotul nostru însă ne-a deschis ochii şi făcut-a 
toate ca să ne scape de acest greumânt, făcând 
multe căi pe la Budapesta în aceasta cauză. — 
Cauza încă nu e finită, stadiul în care se află este 
nouă favorabil. 
Nu e de mirat deci că lozinca antistiilor a 
prins la şvabi şi au venit la vot trântind pe „popa 
Oprean" şi pe ceialalţl 2 candidaţi. 
Pe lângă toate aceste noi avem o satisfacţie 
şi aceea e că poporul de aci în frunte cu con-
ducăteril lor şi-au făcut datorinţă. Igrişenil însă 
suut şi mal de laudă In frunte cu preoţii lor 
Ioan Hălmăgean, Virgil negru, preot ort. şi Luca 
Lupescu gr. cat. învăţătorii Panait Boierescu 
Petru ArsicI ort. şi George Terzeu gr. cat. — 
In fruntea ţăranilor strălucia figura simpatică a 
lui Gavrila Cionca, căruia mult avem a-I mulţămi 
că au venit la urnă 70 de voturi din Igriş pe 
timp ploios drum rău, şi depărtare de vre-o 25 
chilometrii. — Bine v'aţl purtat fraţilor Igrişenî ! ! 
Pe viitor veniţi tot aşa de însufleţiţi cu inimă 
curata făcându-vă datorinţă ca bravi Români. 
Laudă voauă. 
In Cenad mult au ostenit Dr. Ep. Lucaciu, 
preot gr. cat., învăţătorul Iuliu-Totia şi Demetriu 
Bozian pe cum şi fruntaşul ţăran Mircu Nicolas 
şi epitropul Mircu Grozav. 
Sîrbiî de aci cu puţină escepţiune s'au pur­
tat slab, şi de nu aveam în iredere în el 
cum am avut, am fi cerut să vină dela Igriş mai 
mulţi şi învingeam. Pe viitor vom fi mal precauţi, 
şi poate că viitorul nu e departe, fiindcă alege­
rea fiind apelată, pe motive ponderoase, credem 
că aceasta se va nimici. — Dee Dumnezeu ! 
Un alegător. 
ARAI), 20 Decembre 1904 
— Sfântul Mcolae, ca re s ' a se rba t 
eri, a fost un prilej plăcut pent ru Român i i 
din Arad de a - ş l manifesta sent imentele lor 
de frăţeasca dragos te , venera ţ iune şi recu­
noştinţă faţă de fruntaşul vieţii noas t re pu ­
blice Dr. Nicolae Oncu, d i rectorul »Victo;. 
riel< şi p r o m o v à t o r u l a tâ tor lucruri bune ro­
mâneşt i . 
Cu prilegiul acesta s a u prezintat mulţ i 
să-l felicite de ziua onomas t i că pe dl Dr. 
N. O n c u , d u p ă cum l'au felicitat şi pr ie 
tenii şi s t imători l din depă r t a r e . 
» Tribuna* se alătură tu turor urăr i lor 
de bine, dor ind venera tu lu i fruntaş ani mulţ i 
de vieaţă spre binele bisericii şi n e a m u l u i 
r o m â n e s c . 
D 'asemen! şi-a serbat Duminecă ziua o-
nomas t ică amicul nost ru Sava Raicu, se­
cre tarul -general al » Victoriei» şi unul din 
cel mal va loros! bărba t ! al vieţii noas t re 
publ ice . Ea r ' azi îşi serbează ziua onomas ­
tică P . C. Sa protosincelul d i rector semi-
narial R. R. Ciorogariu. 
— Memorandul episcopatului ro­
mân gr. cat. In număru l său din u rmă 
»Unirea« din Blaj r ă spunde următoarele cu 
privire la articolul apărut în ziarul nostru : 
Intâiu şi mal întâiu „Tribuna" ar trebui să 
ştie, că „Unirea" nu e organul archiereilor şi nici 
foaia oficioasă a provinciei ori a metropoliel 
unite, deşi ar dori să fie, dar dacă ni-se pune 
aşa categogic propoziţia, n'avem în cătrău, va 
trebui să răspundem. Şi o facem foarte uşor. In 
nrui 42 din 15 Octobre n. scriind de reforma 
învăţămentului jmmar^am spus următoarele : 
„După informaţiile noastre Consistoriulul ar-
chiepiscopesc a adresat ministrului un lung şi 
energic protest la începutul acestei luni, tn 
care se arată toate ilegalităţile ce se fac bise­
riceî şi şcoalelor noastre confesionale prin acest 
proiect de lege." Şi susţinem şi azi zisele acestea. 
Mal mult, putem să spunem, că acest protest 
poarta data de 4 Oct. n. va să zică înainte de a 
se şti ceva de protestul archiereilor bisericii gr. 
ort. Că nu s'a dat publicităţii textul acelei scri­
sori, aceea o vor fi ştiind aceia, cari sunt puşi 
să cârmuiască destinele bisericii române unite. 
Un lucru să-l ştie şi „Tribuna" şi „amicul" el, 
când e vorba de apărarea bisericii şi scoale! ar-
chiereiî nostrîl au fost totdeauna la postul lor şi 
cu ajutorul lui Dumnezeu vor fi şi în viitor şi cu 
votul iluştrilor noştri Episcop! nu s'a adus nici o 
lege vătămătoare acestor două instituţiunl, aşa de 
legate de viaţa poporului român. 
Luăm cu plăcere la cunoşt inţă informa-
ţiunile date de confraţii din Blaj. 
Un singur lucru nu înţelegem : Dacă 
atât autori tatea bisericească sup remă a Sa­
şilor cât şi episcopatul r omân gr. or. a pu­
blicat textul Memorandului , ce a înaintat la 
guvern, de ce episcopalul r o m â n gr. cat. 
lipseşte pe credincioşi de plăcerea publicării 
memoriului ? ! 
— Comitetul „Armoniei" din Cărnăuţr, 
ales în adunarea generală din 4 1. c. s'a con­
stituit în şedinţa sa din G 1. c. în următorul 
mod : President, Tudor cav. de Flondor, propr. 
mare şi deputat. Vicepreş. Teodor Bujor, di­
rector la liceu. Secretar Dr. Emilian Sluşanschi, 
ascultam. Casar Dionisiu DaşchevicI, oficial 
comunal. Bibliot. Nistor Hudema, student în 
ştiinţe. Econom Mihal Piteiu, învăţător superi­
or. Controlori Stefan Szálat, pract. în concept 
şi George Bărtoi, absolvent al facultăţii de 
drept. Aranjori Dimitrie Ţurcan, asist silvic, şi 
Constantin Şandru. student în ştiinţe. Membrii 
Dr. Nicu Cotlarcine, bibliotecar la univ. Victor 
Tomascine, pract. la trib. şi Numitor Litoinine 
absolvent al facultăţi! de drept. 
— Saşii contra proiectului Berze­
viczy. «S. D. Tgb lb publică în număru l 
său de Sâmbătă convocările alegătorilor die-
tall din mal multe cercuri electorale la în­
truniri de protestare pe ziua de Dumi­
necă. Sunt convocaţi alegătorii dietall din 
cercurile : oraşul Sibiiu, cercul electoral I 
Christ ianulul şi cercul electoral din Cisnădie. 
Ordinea zilei al acestor întruniri conţ ine un 
singur punc t : Protestul alegătorilor cont ra 
proiectului de lege privitor la învăţământul 
primar. Convocările sunt semnate de comi­
tetele cercuale săseşti respective. 
* 
Despre adunarea din Sibiiu, o telegramă ves­
teşte, c-a fost impozantă. Vre-o 800 de alegători 
s'au întrunit în „Gesellschafthaus" şi, după decur­
surile oratorilor, ţinute In termini demni, s'a pri­
mit o rezoluţie de protestare împotriva proectu-
lui. La sfîrşitul adunării, au cântat рзаітиі „Ce­
tate ne este nouă Dumnezeu" şi au încheiat a-
dunarea. 
— Societatea de lectură „Ioan Popasu 4 , a 
tinerimii studioase dela institutul teol.-ped. din 
Caransebeş a ţinut în presară sf. Andreiu şe­
dinţa publică, anunţată în Nr. trecut al foii 
noastre, în memoria marelui arhiepiscop şi rat-
tropolit Andreiu baron de Şaguna. Public ales 
era deja în sala reuniunii de cântări In frunte 
cu I. P . C. S. părintele arhimandrit vicar epi­
scopesc Filaret Musta, P . C. S. D. protosincel 
Dr. losif Badescu, preşedintele comunităţii de 
avere Constantin Burdia, corpul profesoral dela 
institutele noastre, amploiaţi dela comunitatea 
de avere şi magistraţi şi altă inteliginţă română 
.din loc şi împrejurime, când apare P . S . S . 
Domnul Episcop diecesan Nicolae Popea. Mur­
mur de stimă şi veneraţiune străbate sala ia 
vederea bunului Episcop, care a venit în mij­
locul nostru, ca la olaltă să ne reînprospătăm 
meritele dascălului Lui şi să ne întărim în pro­
pusul de a urma conştiinţios calea designată de 
Marele Şaguna. Disertaţiunea interesantă şi in­
structivă a teologului R. Ancuşa, în care se 
schitază viaţa, activitatea şi meritele marelui 
Şaguna a fost punctul culminant al programu­
lui destul de bine întocmit. Disertantul a satis­
făcut aşteptărilor publicului. Declamatorii : I, 
Belc'ota, P . Olde şi I. Săcoşan au dovedit talent 
declamatorie, dar le lipseşte şcoala, în care i-a 
întrecut P . Magdescu. Cântările corale au fost 
corect executate. Publicul doritor de asemenea 
producţiun! a răsplătit cu aplause prestaţiunile 
tinerimii. „Foaia Diecesană". 
— Despre alegeri. Primim următoarele : 
Raportorul decursului alegerii din Boroş-Şibiş în 
nrul 219 a. c. de Duminecă, se împedecă. în per­
soana mea, precum şi a învăţătorului din Dezna 
că am venit dimineaţa — şi votând am luat-o 
cătră casă ; — mal în colo, că atât de şovaelnie 
m'am purtat cu celalalt candidat cu Ioan Faur, 
încât toată lumea ne-a bănuit, că noi am fost 
cauza. 
Că am votat, şi după votare convingându-
mă despre persoanele şovăelnice am venit acasă 
e adevăr, pentrucă onoare excepţiunilor, dar mai 
că nu era cu cine să stau de vorbă ; şi rezulta­
tul, precum pe cale telefonică l'am descoperit 
acum 6 ani, ştiam că tot acela va fi. 
La tot cazul voiesc a mă rectifica cât de lă­
murit, ca să ştie odată şi onoratul public cum 
stăm în cercul nostru. — Dar voiesc a şti cu 
cine am să stau la cuvânt? ca să ne cunoa­
ştem mai de aproape şi pe cale jurnalistica, pen-
tru-că nici pe mine nici pe ceialalţl doi din Dezna 
nu ne mustra conştiinţa sufletească de celea ce 
li-am făcut. Z. Milian. 
— » Luceafărul* din Budapes t a , or­
ganul t inerimei noas t re univers i tare , pr in 
cele d o u ă n u m e r e din u r m ă se i m p u n e — 
ca şi pr in în t reaga sa activitate — sprijinului 
şi d ragos te i tu tu ro r R o m â n i l o r căr turar i . 
Atât mater ia lu l var ia t şi instructiv, cât şi 
• i lustratiunile sunt de ca rac te r de a mul tu-
mi toa te exigenţele. De aceea şi f acem 
apel la toţi R o m â n i i de carte să spriji-
nească aceas tă revistă l i terară. 
— Jubileul ziarului „Bukarester Tagblatt". 
Cu ocazia împlinire! a 25 de ani de existenţă 
a ziarului „Bukarester Tagblatt", cancelarul im­
periului german, contele Bùlow, a trimis pro­
prietarului şi editorului acestuia următoarea 
scrisoare : 
Nr. 2.41. „ T R I B Ü N A" Pag. 5. 
Prea stimate d-le Pop, 
„M'am bucurat aflând din scrisoarea 
d-voastră dcia 21 1. tr. că în curând veţi serba 
jubileul de 25 de ant de existenţă a ziarului 
„Bukarester Tagblatt", care a înflorit sub con­
ducerea d-voastră şi lucrează cu succes pentru 
schimbul de vederi politice şi economice intre 
Germant şi Românî. Din timpul când am pe­
trecut ani fericiţi în Bucureşti, ca tinăr ministru 
plenipotenţiar, port un viu interes pentru tot 
ce contribue a face mai numeroase şi mai 
strânse relaţiunile Germaniei cu bine înzestra­
tul popor de origine română delà Dunărea de 
jos. Cred că pentru aceasta s'i pus altă bază 
bună pe terenul economic, în noul tratat co­
mercial dintre noi şi guvernul M. S. Regelui 
Caro!. 
„Exprimându-vă sinccrile melc felicitări cu 
ocazia jubileului ziarului d-voastră, sper cu 
plăcere că „Bukarester Tagblatt" va conlucraşi 
în viitor la apropierea d in fe Germani şi Ro­
mâni şi va servi amiciţiei celor două popoare, 
cari au comune multe interese mari - ' . 
— Căsătoria moştenitorului Germaniei. 
Data căsătoriei prinţului imperial al Germa­
niei a fost fixată la 22 M m i e , ziua aniversară 
a naştere! împăratului Vilhelm' I. 
Noii căsătoriţi vor locui, în timpul ve reî, 
palatul de marmora, în împrejurimile Potsda-
mului, şi iarna în castelul din Potsdam. 
Maî târziu se va restaura pentru dînşil 
castelul delà Babelsberg, care fusese reşedinţa 
favorită a împăratului Wilhelm I. 
— 1)1 Ciru Oecoiiomu, unul dintre 
fruntaşii l i teraturii r o m â n e , a scos de sub 
t ipar o b roşu ră intitulată >Capul lui Mihai 
Viteazul<, o legendă scrisă cu artă şi deo­
sebită că ldură . In preafa ţă d-sa sc r i e : 
„In momentul când cestiunea ridicării unui 
monument cuviincios, în care să se aşeze capul 
lui Mihai Viteazul, lăsat în prada curiozităţii 
publice în Mănăstirea Dealului, e la ordinea 
zilei, am crezut interesant să retipărim urmă-
toerea legendă, prin care, încă dc acum cinci­
sprezece ani, autorul exprima dorinţele ce, azi, 
din fericire, încep a se realiza graţie unor ono­
rabile şi patriotice iniţiative". 
B r o ş u r a se poa t e p r o c u r a la Librăr ia 
C. Stefea, Bucureş t i . Costă 6 0 bani. 
— Apel! Cu concesiunea Ven. Consistor 
gr. or. Aradan dto 30 Oct. a. c. Nr 1 7 1 8 / 3 8 
1904. Plen. 
In comuna Cheresîg la 30 Iulie (12 Aug.) 
a. c. a erupt un foc groaznic ajutat de un vint 
puternic a prefăcut în ruine 32 de case dim­
preună cu supraedificatelc lor, intre cari şi bi­
serica şi casa parochială dimpreună cu supra-
edificatele delà casa parochială şi şcoală. 
Deoarece comuna bisericească numai în 
anul trecut din al său propriu şi cu multă jertfă 
a renovat biserica din temelie ridicând şi un 
edificiu nou şcolar, astfel dedata asta. suferind 
şi o parte mare dintre parochieni prin focul 
întâmplat perdert enorme, comuna bisericească 
şi parochienil pe lângă toată bunăvoinţa şi iu­
birea lor faţă de biserică, din a lor propriu nu 
mai pot nimic sacrifica 
Drept aceea cu umilinţă apelăm la simţul 
tuturor Românilor de binefacere şi umanitate 
rugându-i ca după puterile d-lor să contribu-
iască cu obolul d-lor întru alinarea suferinţelor 
noastre, făcându-ne prin marinimoasele ajutoare 
posibilă reedificarea bisericeî şi a casei parochiale. 
Ofertele marinimoase sunt a se trimite la 
adresa „Onor. oficiu paroch gr. or român în 
Cheresig" (Körösszeg u. p. B.-Böszörmény, 
Biharm.) cel mult până la 3 1 Decembre a. c. 
Cheresîg, 19/22 Octombre 1904. Dimitrie Albu 
m. p., paroh, preş. corn. parohial, Teodor Flu­
tur m. p., învăţător not. com. parohial Georgiu. 
Raţ şi Pet ru Flutur, epitropi. 
— Un părinte nenorocit. Un p reo t 
de al nos t ru cu frica lui D u m n e z e u a avut 
neno roc i r ea să a ibă un fiu rău. L 'a dat ma i 
nainte în p r e p a r a n d i a noas t ră din Arad , dar ' 
pornir i le luï cele re le l 'au dus din acest in • 
stitut, u n d e aveà îngrijire păr intească , în p r e ­
pa rand ia de stat din A r a d , u n d e s'a cva-
lificat de învă ţă tor de stat . I-a fost p r ea 
m o d e s t însă postul învă ţă to resc şi astfel a 
făcut examenu l notar ia l ; ca fiu de preot s'a 
l ăpâda t apoi şi de legea părinţi lor săi şi a 
t recut la păpistaşl land în căsător ie o stră­
ină. A ajuns să fie şi substituit de no ta r 
c o m u n a l , dar ' firea cea rea l'a dus pe po -
vîrnişul defraudări i şi a de f rauda t і б о о cor. 
din banii comuna l i . 1er! apoi l 'au adus gen-
darmi l în temniţele din Arad . Bietul păr in te 
a jertfit tot ce a avut pen t ru fiiul cel ră­
tăcit ca re i-a răsplătit cu ruş inarea n u m e ­
lui şi a tagmei, sale. Ne d o a r e de n e n o r o 7 
citul păr in te , dar ' mângăie-se , că D u m n e ­
zeu este acela с зге a făcut m inune din fiiul 
rătăcit , ca re s'a lăpădat p â n ă şi de biserica 
din a cărei prescur i a crescut . 
— Biblioteca Academiei Române. Mişca­
rea în luna i Novembre 1904. I. Consultarea, 
A. Cărţi t ipări te: 1. Cerute cu buletin 7 1 8 ce­
titori 2769 volume. 2. împrumutate acasă la 15 
cetitori 19 volume Total 733 cetitori 2828 vo­
lume. Aflătoare în sála de lucru: Cărţi 1 7 1 5 
volume. Aflătoare în sala de lucru: Reviste 
române 20 volume. Aflătoare în sala de lucru : 
Reviste străine 123 volume. B. Manuscripte şt 
documente, xManuscriptc 72 cetitori 202 volu­
me. Documente 28 cetitori 551 volume. Cărţi 
vechi româneşti (1508—1830) 9 cetitori. 1 1 2 
volume. II. Sporirea. Primite 1 Coniorm legii 
delà i Aprilie 1885. 248 volume şi broşuri. 237 
Numere de Reviste române. 3 foi volante. 2. 
In dar sau în schimb 64 volume şi broşuri. 
15 Numere de Reviste române. 60 Numere de 
reviste străine. 24 Stampe şi portrete 81 Foto-
grafiî. 1 foi volante. 3 . Cumpărate. Volume şi 
broşuri 14. Numere de reviste române 1. Nu­
mere de reviste străine 82. Stampe şi portrete 
2. Volume mscr. 34. Documente 20. Numere 
de ziare 734. Foi volante 4. Sigilii 1. Total 
Volume şi broşuri 326. Numere de reviste ro­
mâne 2 5 3 . Numere de revisie străine 142. Stam­
pe şi portrete 26. Volume mscr. 34. Documente 
20. Fotografii 8t . Numere de ziare 734. Foi 
volante 8. Sigilii 1. 
— Sfirşitul unei „împărăţii". Ziarele pari-
siene vestesc laconic următoarele : Vasele de 
război „ Dahlia" şi „ Traskita" cu un cuvânt în­
treaga flotă a împăratului Saharei Iacob I au fost 
licitate. Nimic n'a mai rămas din împărăţia fon­
dată la 1 Iulie 1903 şi anunţată cu seriositate 
solemna din partea adjutantului împăratului tu­
turor puterilor europene. Cu ocasiunea cădereî 
împărăţiei sale Iacob I. s'a putut convinge, că 
împărăţii de seama împărăţiei sale cu mult mai 
uşor se pot vinde, decât înfiinţa. Toţi ceî-ce au 
fost colonisaţî în împărăţia sa pentru a forma 
„poporul", au pretins delà stăpânul lor împlini­
rea făgăduinţei. Din toate părţile imperiului se 
auziau plângeri împotriva împăratului Iacob, care 
în felul acesta a ajuns la faliment cu împărăţia 
sa. Ea s'a prăbuşit dupâ o existinţă de 18 luni. 
De asupra capitalei ţării Troia, nu va mai fâlfâii 
mai mult steagul dinastiei lui Iacob. 
Când pe bietul Iacob l-au strîns rău cure­
lele, şi nu mai avea încotră de datoraşi a rëmas 
la o apucătură, care de fel nu poate fi numită 
diplomatica. Anume s'a adresat republice! Saharei 
cu rugarea, să i-se permită ca vasele de război 
să folosească în calea lor pe mare flamura Ne­
grilor din aceasta republică. Numai aceştia au 
cerut în schimb 2500 franci anual, ceea-ce luï 
Iacob I. i-s'a părut prea mult. A început deci să 
se tocmească cu incăpăţinaţiî de Negrii. Nu a 
pntut ajunge cu ei la nimic. Atunci s'a adresat 
consulului din Sahara, pe care a voit să-l corupă. 
Acesta însă probabil i-s'a părut prea — mică 
suma oferită, a refuzat. In tine Iacob s'a învoit 
să plătească fie şi 2500 franci anual. Ce să facă 
alta, ca să scape de datoriile de stat ! Astfel flota 
s'a şi-a schimbat caracterul naţional de o cam-
dată, traversând marea sub, flamură străină. 
Odată când flota i-a fost prinsă de un vifor 
pe mare, Iacob a scris „admiraluluî" său Baussy 
plin de mânie : 
— Nu ţi-am poruncit eu, că numaî când ѳ 
timp frumos să eşi cu flota la larg ? 
Nu trecu multă vreme, când eată că mate-
loţii şi întreg corpul oficeresc şi-au pretins solda 
pentru serviciu. La urmă să învoiră să mai aştepte 
Dar Negri de fel n'au voit să mai aştepte, ci au 
pretins scurt şi cuprinzător banii cu cari dato-
torează imperiul Saharei republice! Negrilor. Când 
n'a mai folosit nici o ameninţare, républicain 
sfîrşît secuestră flota lui Iacob I. 




H ománi) din Bucov ina 
— Alateiial biografic — 
(Urmare). 
IV. 
Pe cum văzurăm, efectul poeziei lui Ale­
xandri a fost uimitor, ca acela al unui imn deş­
teptător, făurit în zile revoluţionare 1). Dar nu maî 
puţin cetite, jucate şi aplaudate au fost come­
diile iui Alexandri, cele vechi, cari se reprezintau 
tocmai în această epocă şi cele noi, cari erau In 
curs de publicaţie în coloanele „Foii". în acest 
chip numele poetului era pomenit şi cunoscut 
delà un colţ al Bucovinei la altul, ca acela al 
unui apostol. 
Conducătorilor poporului bucovinean Ie con­
venea foarte mult literatura care o făcea Ale­
xandri. Pentru deşteptarea poporului aveau anume 
trebuinţa de un ajutor ca literatura dramatică a 
poetului moldovean. 
După înfiinţarea „societăţii", povesteşte dl 
Sbiera 2) adeseori s'a discutat printre membrii el 
asupra mijloacelor mai potrivite prin cari s'ar 
putea înviora simţul naţional în publicul mare, 
în toate păturile poporului. Cu toţii au convenit 
că mijlocul cel mai nimerit ar fi nişte represen-
ta'ţiunî teatrale ; dacă vor fi de conţinut patriotic 
şi naţional şi dacă vor fi executate de artişti cât 
se poate de buni, nu vor întârzia să gâdilească 
amorul propriu In publicul român, să-I împingă 
la mai strînsă unire şi să dovedească străinilor 
detractori, că limba românească este destul de 
dezvoltata pentru arta 3) şi literatura dramatică. 
Cât de juste erau aceste păreri ale bucovi­
nenilor s'a dovedit îndată ce ele au fost puse în 
practică. După prima reprezentaţie dată Ia Cer­
năuţi de o trupă eşană, (cu piesa „Raxlu Calom-
firescu" de I. Dumitrescu) însufleţirea a fost 
mare. „Nici când nu se văzuse atâta entuziasm" 
scrie tot dl Sbiera, amintind cum din pepturile 
publicului, cărturarilor, ale ţeranilor şi şcolarilor, 
izbucni cântecul : 
Astă-zî fraţilor Români 
Ne vedem şi noi stăpâni 
Pe-ale noastre nămestii 
Ce şedeau mai tot pustii. 
întâia stagiune teatrală în Cernăuţi a ţinut 
deia 1/13 Martie la 15| 27 Maî 1864. „Spre. de­
plina mulţămire a publicului român spre uimirea 
celui străin"*) s'au représentât trei-zeci şi trei de 
piese teatrale, dintre cari ale lui Alexandri : Chi-
riţa în Iaşi ; laşii în carnaval ; Doi morţi vii ; 
Herşcu Boccegiul : Scara mîţii ; Corbul român şi 
Piatra din casă. In a doua stagiune 12/24 No­
vembre 1564—9 (21) Martie 1865) piesele acestea 
s'au reluat, jucându-se, afară de ele şi Chir Zu-
liardi, şi Concina. 
In două articole din „Foaia" (1865, p. Fg — 
70 şi 100—106) şi trei ser sori din „Familia" 
(1884, p. 25, 37 şi 49) Al Hurmuzachi vorbeşte 
pe larg de succesul pieselor lui Alexandri, esi 
cele mai valoroase din câte s'au reprezentat în 
' ) In numărul tre nt am reprodus părerea luï Al. 
Hurmuzachi, t ipărită tn „Foaia Soc", despre melodia „Bu­
covinei ' ' , la ta acum o altă părere, mat complectă, a ace­
luiaşi, cuprinsă în o scrisoare adresată inî Alexandri : 
„Acum ajung a-ţJ spune ce efect şi entusiasm a 
produs poezia „Bucovina", cântată in două seri după 
olaîtă de t e a t r u . . . . S'a cântat anume la urmă, ca să nu 
mal vie nimic după ea, că nimic n 'ar fl putut fl maî fru­
mos. Vlădicescu a cântat-o cat se poate maî bine ; publi­
cul a cerut repeţirea, pană când maî erta puterile pe 
cântăreţ i ; a plăcut dar foarte mult şi muzica. (De cine ? 
Editorii). Un merit cred că ti a re aceasta, acela de a fl 
potrivită cu caracterul p o e z i e i . . . . Bată că aici a lă tura t 
Iţi tr imit astă melodie, rugândn-te numaî, ca dacă-î voi 
s'o auzi, să pul mal întâi pe cine-va, care ştie bine să 
ţi-o cânte ; că de nu o va cânta potrivit, poate să-I schimbe 
lesne efectul . . . „Famil ia", 1834 p. 26). 
ä ) Familia Sbiera, după tradiţ iune şi istorie de dr. 
Ion Sbiera. Cernăuţi 1899. p. 187. 
3 ) , Singura existenţă a teatrului român aici In Bu­
covina şi anume In capitala noastră prea cosmopoli ă, e 
de mare Însemnătate ; mal întâi că prin aceasta s'a ară ta t 
ca publicul român iubeşte artele şi anume pe cea naţ io­
nală, Imbrăţişându-o cu căldură" — scrie şi Hurmuzachi 
In Foaia, I p. 59 şi fiO. 
') Sbiera, tot acolo. 
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cele două stagiuni. Aceste articole şi scrisori 
iau proporţiile unor critici teatrale din cele mai 
serioase. In ele Hurmuzachi manifestă, mai mult 
ca ori unde, cultura sa literară, gustul estetic 
şi muzical, cunoştinţele de teatru şi de oameni. 
Pe lângă toate, sunt foarte frumos scrise ; în 
deosebi scrisorile sunt modele de stil şi de ana­
lize literare. 
In general Huamuzachi se arată foarte mul­
ţumit de rezultatele trupei de sub direcţiunea 
doamnei Fani Sardini din Iaşi şi de caracterul 
literatureî dramatice contimporane. Scenele din 
viaţa poporului, „cari ne arată pe acesta în nes­
tricata sa naivitate şi adese ori cu toate virtu­
ţile sale, „amintirea datineior trecute sau sub 
ochii noştri trecânde" le considera cu drept cu­
vânt ea subiecte fericit alese pentru scena po­
porului. Une-orî, socotea însă timpul împlinit 
pentru producţiuni modeste şi cerea autorilor 
teze mai mari, trecerea la comedia de s^lon şi 
la drama istorica; iii n d în acest punct de acord 
deplin cu Alexandri. 
Sub impresia frumoasei scrisori delà .'50 Ian. 
1865 şi a reprezentaţiilor recente, unde Alexan­
dri se afirmase cu atâta zgomo', Hurmuzachi se 
grăbeşte a-i recunoaşte tot meritul penrru teatrul 
român şi-I scrie : 
,.Am fost foarte, foarte fericit câ ţi-aî păs­
trat interesul, că nu te lasă inima sa părăseşti şi 
să laşi în decădere ce ai creat, că tot scrii şi tot 
te interesezi pentru teatru, a cărui însemnătate 
cu timpul şi cu datinile nu se poate nega şi a 
cărui existenţa este neapărată şi trebue sprijinită 
şi nobilitată. Tot asupra ta, amice, rămâne astă 
sarcină grea, frumoasa misiune. încă tot singur 
eşti, carele scrii şi scrii tocmai ce ne este po­
trivit. De Cogălniceanu şi Bolintineanu ştiu că 
nu scriu de aceste. Pe Negruzzi poate ca ar fi 
bine a-1 mai îndemna, că comedia lui „Doi ţă­
rani şi cinci cîrlani'' trebue să o numărăm între 
cele maî bune ce avem. Cred că şi Carada, care 
a scris Urîta satului (după cum aud o prelucrare 
după „La petite Fadette") piesă iarăşi bună şi 
unele canzonete, ar merita de a fi îndemnat şi 
povăţuit de tine. încet, încet s'ar mai ivi poate 
şi vr un talei! t. 
(Va urma ) 
Convocare. 
Pe baza conclusului comitetului central 
din n Deceravre 1904 şi în conformitate cu §-ul 
20 din statute, convoc prin aceasta a XVI-a 
adunare generala ordinară a „Reuniunii române 
de agricultură din comitatul Sibiiului" în Reciu 
(lângă Mercurea) pe Duminecă în 25 Decemvre 
st. n. a. c. la I I ore a. m. 
P R O G R A M : 
1. Presentarea raportului general al comi­
tetului central, a rniociniilor pe anul 1903 şi 
proiectul de budget pe 1905. 
2. Propuneri eventuale din partea mem­
brilor. 
3. Discurs despre cultura nutreţurilor şi a 
viilor. 
4. Discurs despre însemnătatea -„Insoţiri-
lor de credit sistem Railîeisein". 
5. Autenticarea protocolului şedinţii. 
Sibiiu, 12 Decembre n. 1904. 
Dem. Comşa, 
preşedinto. 
T E L E G R A M E . 
P r e g ă t i r i p e n t r u p r i m i r e a f l o t e i B a l ­
t i c e i . 
Lordra, 20 Dec. »Daily Telegraph« 
anunţă din Tşi-fu cu datul de 18 c. : O 
parte a torpilorilor japonezi a. plecat spre 
Singapore. La 15 Decembre Japonezii au 
concentrat 25 vase de război la Dalny. Va­
poarele de transport japoneze sunt provă-
zute cu tunuri. 
O parte a vaselor de comercl japoneze 
a fost provazută cu tunuri pentru a putea 
face serviciul blocadei naintea Port-Arthuruluî. 
U L T I M E Ş T I R I . 
Budapesta, 20 Dec. Diela va ii convo­
cată pe ziua de 28 c. Dacă nu se va putea 
nici atunci lucra nimic, se va proroga earâsi, 
probabil pana la 4 ori 5 Ianuarie, când în­
suşi M. Sa va veni s'o deschidă şi apoi să 
se disolve. In cercurile guvernamentale se 
menţine ştirea că în Mesagiu! de deschidere 
M. Sa va condamna revoluţia parlamentara 
ce s'a petrecut, dând astfel un serios ad-
vertisment îndeosebi disidenţilor. 
In cercurile opoziţionale se crede încă 
şi acum, câ M. Sa nu v a d a consentirnentul 
pentru o disolvare in ex-lex. Peste tot, sunt 
mulţi carî temându-şl mandatul, nu ar voi 
ьа se facă noul alegeri. 
Keîntorcându-se delà Viena, primul mi­
nistru a confirmat din nou că are decretul 
de disolvare şi că peste tot, situaţia guver­
nului nu s'a zdruncinat în urma scandale-
lor din urmă, ci Al. Sa aprobă toate mă­
surile pentru a se face ordine. 
E C O N O M I E . 
Arad, 2i"t Decembre st. n. 
S ă r ă c i a ş i a v u ţ i a . 
disertaţiune cetită în adunarea generală a reuni­
unii învăţătorilor români din Siria la 16/2(1 Au­
gust HJ04. 
(Drmnre). 
Un mijloc a ajutorărel de sine este 
cruţarea, un lucru despre care la noî acum 
se vorbeşte, până când scriitorii din e cono­
mia naţională a sulevat-o cu secoli mai 
nainte şt se scria acolo următoarele: » Cru­
ţarea sau păstrarea nu pof leş 1 e decât pu­
ţină abzicere şi gustând odată din fructele 
eî, nu te poţi deslipi de bucuria ce sitnţî, 
şi aceasta bucurie nu o vei schimba cu 
alte plăceri e femere şi zadarnice. E o slă­
biciune de ocară a nu păstra, a te espune 
pe tine şi pe ai tăi la eventuală lipsă, s 
nu avea tu tăria sufletească cât are dobi­
tocul în voinţa sa, cum e furnica, albina, 
şoarecele de câmp etc. Toată maestria 
păstrării e, a nu cheltui lot ce ai agonisit. 
Naţiunile carî îşi cheltuiesc toate ve­
nitele, stau pe vârful culmei, gata de a 
cădea, pentru ele calea către libertate şi 
independenţă e închisă.* 
Conducătorii destinelor popoarelor sa­
tisfac o datorinţă cardinală când inzistă cu 
mijloacele de stat a ajutora păstrarea. 
Francia si mal ales Germania, la initiarea 
celebrului economist, Schulze Delizsch în 
anii 1853 a compus societăţi de conserva­
rea celor agonisite şi a dovedit că asocia-
rea s a u ortăcia cu picături de puteri în 
una luate, produce putere colosală, şi se 
poate zice că, popoarele la cari nu se vede 
semne de păstrare, acolo şi ruina e. aproa­
pe şi din contră, unde se păstrează avutul, 
avântul e vădit, neîndoios. 
Foarte nimerit si vrednic de toată 
lauda, scrie Zachar despre post, re ţ inere 
delà cheltuire sau abstinenta. Intre altele 
z i ce : »englezul câştigă mult dar şi cheltu-
eşte mult, rusul şi slavul nu câştigă mult 
dar cele câştigate le ţme şi e prevăzător. 
Societatea de astăzi nu sufere de lipsa de 
bani, ci sufere de morbul de a prăda bani. 
Bilanţul economiei de astăzi s'a stricat pen­
trucă s 'a făcut de toate zilele ce mai na­
inte a fost de sărbătoare. încheia cu ex!a-
marea scriitorului economist englez Scott 
Walter din secolul al 19-lea »nu prăpădi 
sâ nu te prăpădeşti* A p o i : >nu acela e 
sclav, peste care s'a stăpânit vremelnic 
omnipotenţa, ci acela care a ajuns de obiect 
si mijloc ridicul pasiunilor sale nebune, 
din lipsa consciinţiei sale de o m şi bărbat* 
t.Vft штаѴ 
Bibliografie. 
A apărut de Dr. Augustin Bunea canonic 
metmp. I. Mutt ofiolit-J. Dr. Ioan Vancea de Bu-
teasa schiţă biogralicà, Blaj 1890, broşură de 41 
pag. 20 fii. -f- 10 fi1, porto postai. 
•j. Gestiuni din dreptul şi istoria bisericeî ro­
mâneşti unite, Blaj 1893. Partea 1. 269 pag. 8° 
scrisă de Dr. Alexandru Огліич, costă t cor. 40 
filerî Pârlea II. 400pag. 8° scrisă de Dr. Augustin 
Bunea, cost 1 2 cor. 
•ţ. Episcopul l-ian Inor.enţiu Мкш-КІеіп, 
(1728—1751) Blaj 8° mare, 422-f-XVl pag. Costă 
4 cor., (pentru România 5 гф). 
4. Istoria scurtă a bisericeî rom. unite cu 
Roma, în Schematismul archidiecesei de A.-lulia 
şi Făgăraş pe a 1900, costă 8 cor. 
5. Statistica Românilor din Transilvania în 
anul 2750 făcută de vicarul episcopesc Petru Aron, 
Sibiiu 1901, costă 1 cor., ~f- 10 fil., porto postai. 
6. Vechile episcopii româneşti : a Vadului, 
Geoagiulul, Silvaşulul şi Belgradului, Blaj 1903 
8" 162 pag. Preţul 2 sor., 50 fil., (pentru Româ­
nia 3 lei). 
7. Episcopii ]'. P. Aron şi Dionisiu Nova-
covici, sau istoria Românilor transilvăneni delà 
1751 până la 1764, Blaj 1902. Preţul 4 cor. 50 
filerî (pentru România 5 lei). 
8. Discursuri, Autonomia bisericească, Di­
verse. Preţul 5 cor., (pentru România 6 lei). 
Aceste cărţi să pot procura delà tipografia 
semin. din Blaj (Balázsfalva) ori delà autorul spe-
dându-se banii înnainte, — ori contra rambuisă. 
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Árverési hirdetmény. 
10040/1904. tkvi sz. 
A Ï sradi kir. tszék, mint tkvi. ható-
ság, köíhirré teszi, hogy Victoria takarék 
és hitelintézet végrehajtatott k Dr. Saeiu 
János és Pagub 1 Horfcenzbi iakós végre-
hajtást szenvedő fdleni 6000 kor. tőke­
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyé­
ben az aradi kir. törvényszék terübtén 
lévő Kurties községben fekvő a kurtiesi 
374 számú tjkben a I. 10 — 15 sorsz. a. 
ingatlanból végrehajtást szenvedők illető 
т/б részre 1224 korona és a kurtiesi 1285 
ez. tjkben- A. I 1 5 sorsz. a felvett in­
gatlanból végrehajtást szenvedők illető 2 / 5 
részre 1064 Kor. ezennel megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte, és 
hogy a föntebb megjelölt ingatlan az 1905 
évi január hó 18-ik napján de l e lő t 10 
órakor Kurties községházában — meg­
tartandó nyilvános árverésen a kikiáltási 
áron &lul is eladatni fog. — 
Árverezni szándékozok tartoznak az 
ingatlan becsárármk 10%-á t Vegyis 122 k. 
40 fi)!, i ietve 106 k, 40 f i i . készpénzben, 
vagy az 1881 : LX. t. ez 42 § ában jelz itt 
árfolyammal számított és az 1881 évi 
November hó 1 én 3333 szám alatt kelt 
I. M. rendelet 7. §-ában kijelölt óvadék-
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy, az 1881 IX. t cz. 170 §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
elő'eges elhelyezéséről kiállított szabály-
ezeuü elismervényt átszolgáltatni. 
Kelt Aradon 1004. évi nov. hó 30 n. 
A kir. törvényszék mint tkvi hatóság. 
4 5 8 ATcnay kir. tszéki biró. 
Redactor responsabil : Serer Boen. 
Bditor-proprietar : George Ni«hin. 
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Atenţiune la firmă/ 
S'a deeelifs 
Bazarul de pe piaţa Libertăţii 
unde 8Ѳ vlnd pentru preţurile cele mai culante tot 
felul de obiecte pentru 
cadouri de crăciun si anul nou 
2 precum : ciorapi, tricouri, jucării, obiecte pentru fumat, 
X săpunuri parfumate, ciorapi pentru bărbaţi, dame şi 
2} copil, giamantane de şcoala şi piaţă, masae şi batiste 
X alte multe lucruri alese pe cari nu le înşiram aci. 
Cu deosebită stimă: 450 
Rosemberg Józse f 
— BAZARUL CEL MAI IEFTIN ! — 
Aducem la binevoitoarea cunoştinţa a p. t. public ca am 
cumpărat 
Prăvăl ia lui Tămăşdan 
ce Calea Archiducelui Iosif Nr. 12 (Casa Fodor şi Reisinger) 
şi deci mä aflu în plăcuta posiţie a face următorul ofert: 
Cafea per klgr. dela 1 fl. în sus. 
Ciai > » dela 2 fl. juni. în sus. 
Zahăr > » 41 erucerî. 
Lumânări de Stearin per p a c h e t 3 6 erucerî. 4 5 1 
Apft minerala, cacao, chocoladă, cognac, rum şi licher, 
specialitatea cea mai fina pentru preţul cel mai echitabil. De 
serviciu prompt şi culant asiguram on. public cumpărător. 
Telefon Comande se îndeplinesc imediat. 
întreg aranjamentul boitei este de vânzare. 
Localul pentru prăvălie se poate da împreună cu pivniţa 
mare şi mică cu începere dela 1 Februarie. 
INSERŢIUN! şi RECLAME. 
Primul atelier din Arad, pentru re­
pararea de ciasornice şi bijuterii. 
Nr. Telefonului 63. 
Cărbuni de peatră 
de Petroşeni pentru Salon. 
Briquette de cărbuni rotunzi de Tata. 
Briquette de cărbuni 
„I L S E " 
d e J P r u s i a , 4 4 8 
cel mai ideal material de Încălzit. 
Se capătă pentru preţorile cele mai cu­
lante cu transport la 
R O T H JÓZSEF 
— întreprindere de transport de mobile. — 
ARAD, Eötvös-utca 3. sz. 
C A N C E L A R I A 
arehiteetulni român 
I O A N N IG A, 
ARAI), 
Str. Atzéi Péter Nr. і . 
(Jăngă Crucea Albă.) 
Primeşte lucrări de ingirerie şi ar 
chitectură, îndeosebi biserici, scoale, cen­
zurări de zidiri 
ü ü D ü ü i ü ü ü i l Q 
CIOBAN şi NADRA 
maestru zidar diplomat. 
A R A D , Deák Ferencz-utcza 34 sz. 
Avem onoare a aduce ia cunoştinţa p. 
t. public ziditor, că sub firma de mal sus 
am deschis 
un birou de zidire 
Primim tot ielul de lucrări de zidit 
şi anume: zidiri nolt transformări de zidiri 
vechi, construirea de frontispicil cu materie 
ori fără materie atât în loc-cât şi în pro­
vincie, pentru garantă de 3 ani. 
Primim construiri de planuri, facet 
de bunget pentru preţuri foarte ieftine. 
299 Cu toată stima: 
C I O B A N şi N A D E A. 
Primul 
şi singurul institut de 
specialitate p. spălarea 
şi curăţirea rufelor 
al lui 
• T A ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA 
Igaz 
Sándor 
ciasornicar şi giuvaergiu. 
••s ARAD, Piaţa Libertăţ i i= 
lângă edificiul teatrului vechiu. 
Aur şi argint călcat cumpăra p. preţul 
cel mai mare de zi, ori schimbă pentru 
alte objecte de aur şi argint. 




ARAD, Aulich Lajos-u. 2. 
Nr. Telefonului 184. 
Prima Soc. de Credit Funciar Român 
din Bucureşti, 
Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa deţi­
nătorilor de scrisuri funciare 
rurale 4% că plata cupo­
nului de 1 Ianuarie 1905 şi a 
scrisurilor funciare eşite la sorţi 
se va face cu începere de Luni 
Noemvrie a. c. 
416 Direcţiunea 
Am onoare a avisa respectuos pe on. public că mi-am mutat prăvălia, care co 
respunde pe deplin recerinţelor moderne, în palatul contelui Náflasdy. 
Tot odată rugând spriginul onoratului public, rămân '453 
Cu deosebită stimă: 
B r u n n e r B e l a 
Arad, Piaţa LIBERTĂŢII, Palatul contelui Nádasdy, coltul străzeî Forray. 
Prăvălie pentru haine de modă de bărbaţi, 
obiecte de artă şi de specialităţi. 
Nr. 231 T E I B ü N A * 




desfacere de marfă sub preţuri cu învoirea autorităţilor 
la firma 
G E B H A R T J. şi Fiul 
Arad, Piaţa Ándrássy Nr. 16. 
Sticlă, porţelan, lămpi, oglinzi, rame, arti­
cole de nickel şi mare asortiment de diferite 

















ѵ(£ FI Efeet instantaneu. £ ® w Ж 
este un mijloc lipsit de grăsime, in­
ofensivă cu efect grabnic şi sigur, 
care face su disparu aluniţele, petele 
de ficat, roşaţa de рѳ nas şi de рѳ 
mâni. Mijloc maî bun pentru obraji 
şi mâni aspre nu există. 
Preţul I cor. 
Preparată de 




Farmacist în Arad. 
Nr. Telefonoluï 111. 






maî departe ţigle pentru poduri de case 4 cm. de 
groase, ţigle pentru fântâni, ţigle pentru traverse, şi 
orî-ce alte ţigle necesare la zidiri se fabricăîn can­
titate mare la stabilimente fabriceï de ţigle şi cără­
mizi dela Micălaca. — Proprietar al firmei 
J P o l l á l c S á n d o r 
- ARAD, BIUROUL CENTRAL. — 293 
ARAD, Haltér №. 1. Telef. 206 şi 255 
Condiţiunî favorabile de plătit, preţuri echitabile. 
H E G E D Ű S J Ó Z S E F 
eiasomiear ARAD. juvaeliep 
— Piaţa Boros Béui şi colţul străzei Mdor. — 
LONOMÈLRÊ INA 
PARIS 
«900 Cel mai 
ESCELEKT 
ciasornh 








âitAD, Tipografa George Nichin 
